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homenaje a Queipa dé^Máüo 
Í« te 
ii3lioFí0y se ce! í ,brará en Sevilla un 
lS,-(j0ni^naÍe popular el ilustre general 
L".Gonzalo Queipo de Llano, con 
1°% ] (le recibir és íe las insignias 
^ | ü e a cruz laureada de San Fernando, 
jCaiH-n íué concedida por nuestro 
flTDco ^a caPÍ ta ' andaluza no ha 
TjLn"f.tra^0 nada m á s e n t r a ñ a b l e y 
ÍSDIÍ I ' ^ 0 ' pard reves í i r de n1^8 
p'Or r ,y (ja,le a ú n n iá s cordial 
OTSOCÍ P0tJU'dr a este homenaje, que 
r í s n 3 ' ^ ' rniSmo a 'a m á s popular 
B|lac Vlrgenes, la Esperanza de la 
Wfevif]REJJA- PJR^ n<i 61 Pueblo todo de 
M ia a 'ld ^ uniese t amb ién u n á n i m e 
1T13 haeXpresión ^ su c a r i ñ o y gra t i -
-^T5 horla quien fué su salvador en 
ras dificil ísimas del in ic io de la 
Cruzada l iberadora de 
E s p a ñ a , hacia quien 
rea l i zó la heroica y sin 
igual h a z a ñ a de con-
quistar Sevilla con ur! 
I p u ñ a d o de hombres... 
;] * y un mic ró fono , 
j Con el pueblo sevi-
l lano han de sentirse 
hoy t ambién compene-
trados todos los pue-
blos andaluces y extre-
m e ñ o s , porque merced 
al valor y al gesto 
arrogante de Queipo 
d<? Llano pudo efec-
tuarse el milagro de su 
i l i be rac ión cuando en 
plena a n a r q u í a roja no 
h a b í a para ellos m á s 
esperanza que la lle-
gada de las columnas, 
a veces f an t á s t i c a s , que 
el general anunciaba 
i por la radio, y cuyas 
mermadas fuerzas, al 
conjuro de su voz, pa-
rec ían crecerse, para 
poner en fuga a las 
hordas del crimen y de 
la de s t rucc ión . 
Y gracias a su acier-
to y a su suerte, tam-
bién , se rea l i zó la a r r i -
bada del Ejérc i to de 
Africa a Anda luc í a , y 
se pudo establecer el contacto del Sur 
con el Norte de E s p a ñ a , dando a s í 
posibil idad y estabilidad al M o v i -
miento Salvador. F u é , pues, Queipo, 
la clave de éste , que d ió firmeza al 
arco t r iunfa l de la Victor ia , 
ír Por el lo,como antequeranos hemos 
de unirnos con entusiasmo y por 
agradecimiento al homenaje popular 
que hoy dedica Sevilla al general 
laureado. Porque Antequera, que 
tuvo fe en sus palabras y e s p e r ó con 
ansia el fin de la sangrienta domina-
ción roja, vió pronto ondear la verda-
dera bandera de E s p a ñ a , s i n t i é n d o s e 
protegida para siempre, gracias a la 
r á p i d a acc ión improvisadora y al 
mando heroico de Queipo de Llano. 
C O N S I G N A S D E L M O V I M I E N T O 
L %Wm D E EHFERIÍIEBAO 
La ley de 14 de Diciembre de 1942, 
siguiendo las normas trazadas por el 
Caudil lo , de dar ?! m á x i m o impulso 
a la i m p l a n t a c i ó n de segurossociales, 
en beneficio de las clases humildes, 
como prueba real de la generosidad 
de nuestra Revo luc ión Nacional S in-
dicalista, c r e ó el Seguro de Enferme-
dad que desarrollado por el regla-
mento aprobado en 11 de Noviembre 
de 1943,ha empezado a tener realidad 
con la afi l iación que d e b e r á llevarse 
a cabo en los quince primeros d í a s 
del mes actual, como primera etapa. 
Los fines principales de dicho Se-
guro son la p re s t ac ión de asistencia 
sanitaria en caso de enfermedad o 
maternidad; i n d e m n i z a c i ó n e c o n ó m i -
ca por la pé rd ida de re t r ibuc ión der i -
vada de dichas causas, y la indemni-
z a c i ó n para gastos funerarios en 
caso de muerte del asegurado; com-
prendiendo la asistencia médica , 
todos los servicios de dicha índole , 
tanto los de c a r á c t e r general y co-
rriente, como las especialidades, las 
q u i r ú r g i c a s , asistencias a partos,hos-
p i ta l i zac ión , b a l n e á r i c a s , etc., etc., 
a d e m á s de la f a rmacéu t i ca , por el 
tiempo y condiciones que se fijan en 
la ley y que pueden alcanzar en oca-
siones hasta veinte y seis semanas al 
a ñ o ; y su p ro t ecc ión abarca a todos 
los productores e c o n ó m i c a m e n t e d é -
biles, e n t e n d i é n d o s e por tales, aque-
llos que con su trabajo intervienen en 
E s p a ñ a en un ciclo cualquiera de pro-
ducc ión , bien sea por su cuenta o por 
cuenta ajena, a s í como los que traba-
jan en su domicil io, y los colocados 
en el servicio d o m é s t i c o siempre que 
sus rentas de trabajo no excedan de 
9.000 pesetas anuales, e x t e n d i é n d o s e 
los beneficios del seguro a los fami-
liares del asegurado que vivan con él 
y a sus expensas, o sea al c ó n y u g e , 
ascendientes, descendientes e hijos 
adoptivos y hermanos menores de 18 
a ñ o s o incapacitados de una manera 
permanente para el trabajo, excep-
t u á n d o s e ú n i c a m e n t e losfuncionanos 
púb l i cos o de las corporaciones que 
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en vir tud de otras leyes es tén ya pro-
tegidos por iguales beneficios. 
En su aspecto e c o n ó m i c o , el Segu-
ro de Enfermedad es una prueba m á s 
de la p ro tecc ión que el nuevo Estado 
brinda, en apoyo de aquella genero-
sidad de que al pr incipio h a c í a men-
ción, y t amb ién muestra la so l idar i -
dad que en nuestro Movimiento es 
norma ha de existir entre los trabaja-
dores y los empresarios, pues los re-
cursos para atender a las cargas que 
el Seguro crea, e s t án constituidos por 
la a p o r t a c i ó n e c o n ó m i c a y la coope 
r a c i ó n de las instituciones sanitarias 
del Estado, y por las primas abona-
das por trabajadores y empresarios 
en partes iguales y en p r o p o r c i ó n al 
jo rna l o salario que a q u é l l o s perci-
ban, bajo el r ég imen fijado por el 
Minis ter io de Trabajo a propuesta 
del Inst i tuto Nacional de P r e v i s i ó n , y 
e x c e p t u á n d o s e , como es natura l , los 
riesgos que ya se encuentran protegi-
dos por otra l eg i s l ac ión anterior, 
como son los accidentes del trabajo, 
las enfermedades profesionales, las 
intercurrcntes, etc., etc. 
La i m p l a n t a c i ó n de este Seguro, ya 
existente en otros p a í s e s , pone a 
nuestra Patria a la cabeza en materia 
social , pues al llevar el Pan a la casa 
del productor que por su enfermedad 
se ve privado de ganarlo con su tra-
bajo, desarrolla un pr incipio de estric-
ta Justicia cristiana protegiendo, sin 
grandes sacrificies para los d e m á s , 
a quienes con su esfuerzo d iar io 
contr ibuyen al engrandecimiento de 
E s p a ñ a . 
lAr r iba E s p a ñ a ! [Viva Franco! 
E U G E N I O J. V I D A 
Delegado Comarcal de Justicia y Derecho 
BÉpiD leía 
J 
Negociado de Estadística g Baclonamiento 
Adquisición de tejidos mediante las car-
tillas de racionamiento. 
A partir del p r ó x i m o lunes 8 del 
actuadles s e r á n entregados los vales 
para la a d q u i s i c i ó n de tejidos t ipo 
ú n i c o en los almacenes «La Costa 
Aznl» , a los industriales de comesti-
bles de esta ciudad s e ñ o r a viuda de 
G a r c í a R o s a s , s e ñ o r a viuda de G a r c í a 
Berrocal y don Jacinto Palomino 
Rubio. 
El Delegado Local. 
A G U n O O S OE C A E B O n 
P A R A H O R N I L L A S . 
Servicio a domici l io , avisando en 
C A P I T A N M O R E N O , 19. 
S a n a t o r i o de los R e m e d i o s 
ONlméiez lepa 
MÉDICO CIRUJANO 
d«l Hospital Municipal, por opos ic ión . 
O A. B» e P» -Qi . 1 3 V 1S 
. M I S I O N A L 
Con flores a María 
Empiezo este artículo, suplicándoos 
vuestra colaboración para poder ofrecer 
a la Stma. Virgen, una serie de flores de 
exquisito perfume, mucho más deliciosa 
para Ella que las materiales, por tratar-
se de... ¡almas!, flores vivas, que Cristo 
regara con su Sangre, en un derroche 
de sublime amor. 
Vamos a comenzar con Su ayuda y la 
bendición de nuestros superiores ecle-
siásticos, a exponer desde estas colum-
nas, que con tanto desinterés y cariño se 
nos prestan, una serie de Temas Misio-
nales, del libro de don Joaquín M.a Goi-
bnro. No penséis vais a encontrar en 
ellos otra cosa que la exposición clara y 
breve del problema misional, tan desco-
nocido por casi todos y lo que sí procu-
raré con todo mi entusiasmo, es haceros 
ver la parte de responsabilidad de cada 
uno y los medios con que contamos para 
ir poco a poco solucionándolo. 
Es esta labor apremiante y no pode-
mos dejarla para., luego, ya que cada 
año, aumenta en unos 16 millones y me-
dio aproximadamente, el número de in-
fieles y en esta aterradora cifra, tiene 
una parte de culpa nuestra «negligencia», 
palabra con que nuestro gran San Fran-
cisco Javier, calificaba la apatía de casi 
todos los españoles, ante la grandiosa 
empresa de trabajar en la implantación 
de la Iglesia en esos paisesr que en nú-
mero aproximado de 1.400 millones de 
almas, viven sin fe sumidas en las som-
bras de la idolatría y del error. 
No'podemos, ni debemos alegar, que 
bastantes misiones tenemos aquí, ya que, 
por la infinita misericordia de Dios y de 
la Stma. Virgen que en su amor a los 
españoles, alentó para conseguir nues-
tra Evangelización al Apóstol Santiago 
y a la labor misionera de este gran 
Santo, a quien tanto agradecimiento de-
bemos; tenemos Iglesia y con ella los 
medios necesarios para salvarnos; y... es 
caridad inmensa, procurar que todos 
tengan a su alcance los mismos benefi-
cios. 
Espero, que detrás d é l a lectura de 
estos Temas, vendrá la cooperación efi-
caz, ya que según el doctor Shmidlin, 
(ilustre misionólogo) «no hay actividad 
misional, sin amor a las misiones, no 
hay amor sin comprensión de las mis-
mas, no hay comprensión sin conoci-
miento y no hay conocimiento sin estu-
dio»; así que con la ayuda del Señor 
vamos a empezar a amar a las misiones 
estudiándolas. Él bendiga estos traba 
dando el fruto que quiera a su xn^ i 
gloria y que la Stma. Virgen en el 
a Ella consagrado acepte éstas Co 
humildes florccillas. 

















Por esta estadística general, hecha 
el .'abate D'Espierres (sabio especi 
belga) en 1934, vemos la inmensa «IB] 
y en los sucesivos primeros dominj 
seguiré desarrollando este tema ye: 
niendo otros que pide a Dios sean de| 
terés para todos, 
JAVIER MARI 
F a j a s 
C A S A P U R I T A : : LagunaJC 
QUINTAS 
Ei Alcalde de! 
Antequera. 
Excmo. Ayuntamiento 
ne el decreto de 31 de Marzo de 1944| 
recuerda a todos los españoles que1 haf 
nacido durante el año 1924, están obligadúi 
solicitar su inscripción en el alistamia 
para el reemplazo del Ejercito, y queigi 
obligación tienen sus padres o tutores, 
aquéllos no lo hubiesen efectuado, así cf 
los directores o administradores demai* 
mios o establecimientos de beneficencia,y'1 
jefes de establecimientos penales resp 
los individuos que, estando acogidos o reí» 
dos en ellos, alcancen k edad para h 
alistados. 
Lo que se hace público por este edictOifn 
que llegue a conocimiento á¿ las petsom 
quienes pueda interesar. 
Aníequera 1.° de Mayo de 1944. 
FRANCISCO RUIZ ORTHG4 
E 
les, 
p u b 
yor 
los ( 
a s i 
e 
Alfabeto Universal de la vida y de la cujf^ac 
Interesantes comentarios publicados e" 
tranjero, encontrará en estas pági:ia 
Una peseta, en CAS. \ MUÑOZ. 
Si 
UOSDECAOC 
E n c a r g ú e l o s en E l Siglo XX o 1 0 
Mi 
Di 
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E L SEÑOR 
D . D l e D u e l f s r o a r a N l e i s 
que falleció el día 3 del corriente, a la edad de 80 años , 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Ben lición de S. S. 
Su director espiritual, /?, P, Tomás de El Carp ió ; sus hijos, don 
Manuel (ausente), doña Valvaneca, doña Soledad, doña Ele:m, don 
José y don Agustín Vergara Ríos; hijos políticos, doña Mar ía Castilla 
Rosales (ausente), don Manuel Gallardo del Pozo, don Amallo Bajo 
Basietrechea, don Antonio Gallardo del Pozo, doña Dolores Gómez 
Rojas y doña Carmen de las Heras Casaus; nietos, nietos políticos, 
bisnietos, hermanos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
Las misas que se celebrarán en la iglesia parroquial de S?in Sebastián de esta 
ciudad, mañana lunes, a las nueve y nueve y media, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
MÉá Azucarera A É a a e r a a a 
A Í V I T E Q U E R A 
Esta Sociedad se complace en po-
ner en conocimiento d é l o s agricul to-
res, que con fecha de ayer ha rec ib i -
do una c o m u n i c a c i ó n de la Jefatura 
A g r o n ó m i c a de M á l a g a , poniendo a 
MI d i s p o s i c i ó n N I T R A T O S O D I C O 
en cantidad suficiente para entregar 
a los cultivadores de remolacha, 300 
ki los por h e c t á r e a de t ierra que real-
mente hayan sembrado, y que en el 
día de la fecha tengan en cul t ivo, 
p a r í i c i p a n d o que el plazo de entrega 
del citado producto termina el día 31 
del presente mes. 
Antequera 1.° de Mayo de 1944, 
L A D I R E C C I Ó N . 
0" 
I C O M U N I C A D O 
El Gremio de Cafés , Bares, Hotc-
¡les, Confiterías, Tabernas y Similares, 
publica a c o n t i n u a c i ó n para su ma-
yor difusión y conocimiento de todos 
los agentes comerciales de esta loca-
lidad el texto de la carta que ha reci-
|bi(io de la D e l e g a c i ó n de Agentes 
[Comerciales de esta ciudad, ya que 
«¡propósito de cumplir la pet ic ión 
[tiue dicho organismo nos hace, es 
pidrdo, en justa reciprocidad en la 
íue ellos se comprometen a cumplir 
al no ofrecer a los particulares, advir-
"endoles a todos aquellos s e ñ o r e s 
^ ¡ l e g a l m e n t e ejercen la p ro fe s ión 
Je ^presentantes, se abstengan de 
wer ofertas a este Gremio. 
Por el Gremio, El Secretario. 
•Colegio Oficial de Agentes Comer-
.a es de la provincia de M á l a g a , — 
Ueiación d^ Antequera. 
27 de A b r i l de 1944. 
BaSr- ^ s i d e n t e del Gremio de Cafés , 
m abernas Y Similares.—Loca-
y -
uy señor nuestro. 
^ i n f o r m i d a d con lo que nos fué 
jJpSado por varios directivos de 
iidn etmo que tan dignamente pre-
Per oficio 15 d 
^ el honor • 
. '  del pasado Marzo, 
k^nios y la a t e n c i ó n d¿ 
en conocimiento de los s e ñ o -
res agentes comerciales colegiados 
de la localidad, por medio de la 
Prensa, los acuerdos que ustedes 
adoptaron encaminados a evitar la 
venta a particulares, por entender 
perjudicabj los sagrados intereses de 
los comerciantes legalmente estable-
cidos, y en justa correspondencia, y 
por entender que ello t a m b i é n nos 
p r o p o r c i o n a r á beneficios, nos permi-
timos interesarle el que tomaran o t ro 
acuerdo en el sentido de que no 
compraran ustedes a agentes clandes-
tinos, que al margen de la ley nos 
merman nuestros ingresos, a cuyo f in 
adjuntamos r e l ac ión de los que per-
tenecen al Colegio Ofic ia l de Agentes 
Comerciales, y, por tanto, dentro de 
la ley, con el ruego de que, si es po-
sible, por medio t amb ién de la Prensa 
la ponga en conocimiento de todos 
los comerciantes de los ramos antes 
referidos. Con elío, aparte de propor-
cionarnos un relevante favor que de 
antemano agradecemos, se evitan 
qu i zá s el tener que soportar la lata 
de individuos que, con desconoci-
miento de la profes ión , intentan 
sacarles negocios,sin m á s argumento 
que los cargos que obstentan y de los 
que se valen para presionar al co-
merciante, que en la m a y o r í a de los 
casos compran por olvidar que hay 
disposiciones que les prohiben y 
sancionan dichos actos. 
Seguros de ser atendidos en nues-
tro ruego.quedamos su^ os affmos.s.s. 
q. e. s. m . - V.0 B.0 E l Presidente, 
¡uan Aguilera.—K\ Secretario, José 
Cervi Márquez.* 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN. 
E S P A Ñ O L : 
<La amargura del H O M B R E E N -
F E R M O ante su hogar deshecho aviva 
el rencor contra la sociedad que le 
A B A N D O N A * . 
JOSÉ A . GIRÓN 
" Afiliación de OBREROS FIJOS des-
de el I.0 de Mayo. 
Recoge los impresos en la CAJA N A -
C I O N A L D E SEGURO D E ENFER-
M E D A D . Agencia de Antequera. 
u n o 
L e v a n t i n a 






A G E N T E E N A N F E Q U E R A : 
Emilio Duran 
M í 
del S e ñ o r de la Salud y de las Aguas. 
CASA MUÑOZ - Infante, 122, 
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Don manuelMra memas 
Bien merece que destaquemos su 
nombre y hagamos una d i s t inc ión 
entre las habituales n e c r o l o g í a s , para 
dar la noticia de su muerte. Porque 
pocos s e r á n los anfequeranos, de 
todas las cleses sociales, que no ha-
yan sentido la muerte de don Manuel 
Vergara y expresado en una palabra 
salida e s p o n t á n e a m e n t e de sus labios 
el elogio del finado. Caballeroso, 
bueno, cari tat ivo, bondadoso, honra-
do, todos los calificativos mejores 
pueden ap l i cá r se l e y sin duda han 
sido expresados por cuantos le cono-
cieron y trataron, al saber su desapa-
r ic ión. Y sobre todos estos atributos 
merecidos por la nobleza de su con-
dic ión y alcanzados en su largo v iv i r , 
sobresale adeir iás su piedad, y m á s 
a ú n , su profunda v e n e r a c i ó n por el 
S e ñ o r de la Salud y de las Aguas. 
No s e r á exagerado decir que en 
Antequera el Café de Vergara ha sido 
una in s t i t uc ión en m á s de cincuenta 
a ñ o s , que se asocia a las fiestas y al 
recreo cotidiano de varias generacio-
nes dé antequeranos y forasteros que 
aqu í convivieron ó pasaron. Y don 
Manuel fué el industr ia l de honradez 
acrisolada que antes velaba por su 
nombre que por su negocio, y as í era 
el indispensable para servir toda cla-
se de banquetes y á g a p e s , pol í t icos o 
familiares. 
Persona de gran s impa t í a , cultura 
y d i s t inc ión , g o z ó dé la amistad de 
Romero Robledo y de muchas perso-
nalidades, y fué al mismo tiempo que-
rido y apreciado por todas las clases 
sociales, incluso la obrera. 
p e siempre fo rmó parte de la D i -
rectiva de la Hermandad del S a n t í s i -
mo Cris to de la Salud y de las Aguas, 
ejerciendo durante muchos a ñ o s el 
cargo de tesorero, y desde hace unos 
veinte a ñ o s el de hermano mayor de 
insignia, puesto en el que continuaba, 
aunque en los ú l t i m o s a ñ o s le susti-
tuyera uno de sus hijos, porque la 
edad le imped ía hacer toda la carrera 
de la p r o c e s i ó n . 
Ei S e ñ o r , a quien con tanta fe 
amaba, ha querido llevarle a Sí en 
los d í a s de su tradicional novena, y 
le d a r á el premio de su Glor ia , Des-
canse en paz. 
La muerte de don Manuel Vergara, 
sobrevenida cuando pocos d í a s falta-
ban para que cumpliera los ochenta 
a ñ o s , c a u s ó , como hemos dicho, ge-
neral sentimiento, e x t e r i o r i z á n d o s e 
és te en los muchos tesiimonios de 
p é s a m e recibidos por la famil ia , y 
especialmente en el acto del entierro, 
verificado en la tarde del jueves. 
E l c a d á v e r , en lujoso fére t ro , fué 
llevado a manos de servidores de la 
casa y hermanos del t rono del Seño r , 
precediendo el clero parroquial y los 
guionrs de las C o f r a d í a s a que perte-
nec ió el finado. 
El duelo familiar fué presidido por 
el alcalde, don Francisco Ruiz Orte-
ga; v ica i io , don José Carrasco Panal; 
g u a r d i á n de Capuchinos, R. P. T o m á s , 
y herinano mayor de la Hermandad 
del S^ñor de la Salud y de las Aguas, 
don Luis Moreno F e r n á n d e z de Ro-
das. 
Sinceramente atr ibulados por el 
fallecimiento del respetable s e ñ o r , 
expresamos a sus hijos, hijos polí t i-
cos, nietos y d e m á s famil ia nuestra 
condolencia. 
C O N S U L T O R I O ANT1VENEREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J. R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles día 3 celebró su 
acostumbrada sesión la Comisión Mu-
nicipal Permanente, bajo la presidencia 
del alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, 
con la asistencia de los señores Sorzano 
Santolalla y Robledo Carrasquilla, asis-
tidos del secretario de la Corporación y 
del interventor de Fondos municipales. 
Se aprobaron él acta de la anterior y 
las cuentas de gastos de la semana. 
I Se acuerda la adquisición de una má-
quina de sumar para las dependencias 
municipales. 
Con vista de comunicado de la Jefatu-
ra Provincial de estadística significando 
al Ayuntamiento [la satisfacción con que 
ha visto la esmerada confección de la 
rectificación del Padrón de habitantes de 
este Municipio, practicada rigurosamente 
dentro de los plazos reglamentarios exi-
gidos por la Superioridad, trabajo que 
demuestra la inteligencia y laboriosidad 
del jefe que ha dirigido los trabajos y 
funcionarios que le han secundado, la 
Comisión quedó enterada, acordando a 
su vez felicitar por su labor y conceder 
un voto de gracias, que se hhrá constar 
en sus respectivas hojas de servicio, a! 
jefe del Negociado don Luis García Ta-
lavera y al oficial don Antonio Palma 
Chacón, adscrito a dichos trabajos. 
Se autoriza a don Francisco Vílchez 
Real para que efectúe una acometida de 
agua potable en la casa de calle Cruz 
Blanca, n.0 30. 
Se concede una subvención de 250 pe-
setas para el proyectado campeonato 
ciclista de Málaga y su provincia. 
Se resolvió escrito de doña Josefa 
González Piaya, viuda del recaudador 
ejecutivo don Rafael Vázquez Navarro, 
que solicita continuar encargada de la 
recaudación ejecutiva con arreglo al 
contrato que tenía formalizado su difunto 
espoiso, acordando reconocerle el dere-
cho a la continuidad del contrato, pero 
a condición de que no se disminuya la 
garant ía que aquél tenía constituida, de-
biendo informar sobre ello el señor letra-
do de la Corporación, con lo que se dió 
por terminada la sesión. 
NOTICIAS VARIA; 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, la señora A 
ña María Teresa Pacheco García, esp^ J 
del médico don Francisco G i m ^ 
Reyna. 
—También ha tenido con toda felici^ 
una niña, primer fruto del matri^onj, 
doña María Ramírez García, esposa (j. 
industrial don Manuel Nuevo Gil . 1 
— Dió igualmente a luz un niño, doj 
Consuelo de la Vega Arroyo, esposa J 
también industrial de esta plaza ^ 
Francisco Fernández Machuca. Tatito], 
madre como el recién nacido se halla, 
en perfecto estado de salud. 
—Ha tenido su segundo hijo, doj 
Carmen Argüclles Muñoz, esposa^ 
nuestro amigo don Miguel Muñoz Avilj, 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
SON MUCHAS LAS PERSONAS 
que seguidamente distinguen cuando no 
le condimentan con los selectos vinag 
que venden en Diego Pon ce, 8. 
Con los vinagres también se regala el 
magnífico botellin «Bombita». 
PETICION DE MANO 
Por don Antonio Torres González 
esposa, y para su hijo Francis»:©, ha sidó 
pedida a don José de la Fuente Mora 
señora, la mano de su hija Lola. 
La boda ha sido fijada para fecl 
próxima. 
BODAS •. M 
En la iglesia parroquial de San Pedro 
se verificó el pasado miércoles, el eí 
lace matrimonial de la señorita Encar 
nación Cordón Torres, con el industrial 
de esta plaza don Francisco Burgos 
Ligero. . . ' íM 
Fueron apadrinados por los hermano! 
del novio doña Dolores y^don Joaquín. 
La nueva pareja, a la que deseamos 
muchas felicidades, marchó de viaje a 
Málaga, Sevilla y Madrid. 
— En Málaga y en la iglesia de Núes 
tra Sra. de la Victoria, se ha verificadi! 
la boda de la señorita María del Carme» 
Salazar Checa, con el teniente de Infaih 
tería don Alberto Guerrero Rodríguez. I 
Fuerou apadrinados por don Carlfi 
Guerrero Rodríguez, hermano del novif 
y doña Gertrudis Checa Betes, madreJ 
la desposada, siendo testigos, por pa^ 
de ésta, don Rafael Betes, don FTancisco 
Checa, don Rafael Wallacc, don MantiJ 
Gacta y don Francisco Galán, y por 
del novio, don Luis y don Alfonso 0$' 
rrero, don Antonio Clavero, don Antoj" 
García Herrera, don Gonzalo Rojo y 0° 
Rafael Sánchez Lafuenfe. 
Enviamos nuestra felicitación a 10 
nuevos esposos, que salieron de vial 
para distintas capitales. 
INTERESANTE CONCURSO 
LAPIZ SARATOGA 
Completamente gratis tendrán derecho 
uno de los magníficos productos de be'1* 
LAURRNDON. J 
Pida instrmxiones en la Droguería y yl .p 
mería Sucesores de Fedeaco Esteban; l11' 
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E L SOL D E A N T E Q U E H A — Plgloa 5.» 
VIAJEROS | 
con el triste motivo del fallecimiento 
J .don Manuel Vergara (q. e. p. d.),vinie-
n de Loja su hijo don José, veterinario 
'° quella localidad, y varios señores de 
i misma; de Madrid, don Manuel Gallar-
do del Pozo y esposa doña Valvanera 
.rergara, y de Granada, den Luis Gómez 
Comba y esposa doña María Angela Bajo 
Vergara. 
_En uso de permiso, ha marchado a 
cevilla el secretario del Banco de España | 
don josé Manuel Goya Matute, acompa-
ñado de su esposa c hijos. 
UNA NOTABILIDAD 
fn g] comercio de vinos: 
Dos litros de vino, 4,80 ptas. y recibe 
¿e regalo 2 ptas. que vale el botellín de 
01S BOMBITA, que le entregan. 
Naturalmente, en Diego Ponce,8. 
HERMANDAD DE SERVITAS DE 
MRA. SRA. DE LOS DOLORES 
Se ruega a los que llevaron eí «paso» 
de la Santísima Virgen de los Dolores, 
qUe no hayan entregado la ropa así 
como la horquilla, lo hagan a la breve-
'S dad posible, en la casa del hermano ma-
yor, Maderuelb?, 8. 
IGLESIA DE SAN MIGUEL 
El domingo próximo, día 14, tendrá 
lugar la distribución solemne de la Sa-
grada Comunión a los enfermos de esta 
parroquia. 
Se invita a los devotos de la Eucaristía 
y amantes de los enfermos. 
MUY AGRADECIDOS 
io quedamos a estimados lectores 
que han tenido la atención de entregar-
nos o remitirnos desde sus residencias 
defuera, ejemplares del n.0 1063. 
LOS CULTOS Y LA PROCESION 
DEL SEÑOR DE LA SALUD Y 
DE LAS AGUAS 
Se están celebrando con la solemnidad 
acostumbrada, los cultos y novena a la 
perada imagen de este Santo Cristo, 
?,n la ig'^Ma de San Juan. Los sermones 
^ K. P. Jerónimo Blázquez, carmelita 
«izado, despiertan gran interés por sus 
lemas y 5U elocuente palabra, 
.otno siempre, la visita a este templo, 
ananas y tardes, es una verdadera ro-




¡L^querano P^r el Señor de la Salud y 
derlas Aguas. 
1 tradicional procesión del mismo 
ra !i]gar ei domingo 21 del corriente. 
AVISO IMPORTANTE 
o dpi0rden del señor gestor del Impucs-
os ' consumo de lujo, se le notifica a 
^eneres dueños de cafés, bares, ta-
fesar y-dernás acetados, que han de 
"•callar13113 luncs -P01* la oficina sita ífujjj e Comedias a recoger los recibos 
iiiCj0 ntes' en evitación de grandes per-
SE VENDE 
*aqtrlnu-,de escribir portable "Corona», 
¿f0 hileras. 
en esta Administración. 
I . 
VOZ ALr.E 
P a r a I . C o m u n i ó n 
G R A N S U R T I D O E N 
E S T A M P A S 
PARA RECUERDO DE LA 
PRIMERA COMUNIÓN. 
Libros, rosarios y preciosos art ículos 
encontrara CASA MONOZ Infante,122. 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
El próximo miércoles 10 del corriente 
dará comienzo la solemne novena que 
bajo la augusta y real presencia de Jesús 
Sacramentado dedica la Real e Ilustre 
Sociedad de Labradores y Hermandad de 
San Isidro, a su santo Patrón. 
Todos los días, a las nueve, misa can-
tada, excepto los días 14 y 18 por ser fes-
tivos. Por la tarde, a las siete y media, 
estación, rosario, trisagio cantado, ejer-
cicio de la novena, salve y reserva. 
La función principal, costeada por la 
Hermandad Sindical de Labradores, será 
el día 15, a las diez y media, ocupando la 
sagrada cátedra el señor vicario arci-
preste, don José Carrasco Panal. 
El día 15, visitando esta iglesia, se ga-
na indulgencia plenaria aplicable a los 
difuntos. 
[SEÑORA, SEÑORITA...! 
La belleza de vuestras piernas aua con las 
' mejores medias de gasa, no será perfecta sise 
traslucen defecfos de la piel. Con el uso de 
Pnnkelin evitará esto. 
De venta en la Droguería y Perfumería 
Sucesores tTe Federico Este-ban; infante, 35. 
COMBINACIONES TAURINAS 
Aunque circulan por la Prensa diaria 
noticias de contratas de toreros para las 
futuras corridas de las ferias de Mayo y 
Agosto de esta ciudad, podemos asegu-
rar que hasta la fecha no están ultimados 
los respectivos carteles y seguramente 
se pueden calificar de fantásticos algu-
nos anuncios. 
Desde luego, parece seguro que el 
primer día de Junio habrá una gran no-
villada, con picadores, a base de diestros 
punteros, y esperamos que en breve se 
podrá anunciar la combinación. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
PERDIDA 
de un monedero conteniendo dinero y 
una llave pequeña, extraviado en la ma-
ñana de ayer, en la iglesia de San Juan. 
Sé ^gratificará a quien lo entregue, en 
esta Redacción-
PERDIDA 
de un carnet del portero del Instituto 
Angel Quirantes Palizas y dos foto-
grafías. ^Será gratificado quien 1c entre-
gue al interesado, en el Instituto. 
La nube de ciclistas incipientés que todas 
las tardes invaden la más céntrica de nuestras 
calles, atrepellando con sus locas carreras a 
cuantas personas se les ponen por delante, 
sin hacer la más leve señal acústica que avise 
su proximidad, son cosas que una poca vigi-
lancia conseguiría evitar, seaalando un lugar 
apropiado donde sin peligro para ellos n i 
para los viandantes, puedan desarrollar sus 
aficiones ciclistas, que algún dia les llevan a 
emular las glorias de Cañardó, Truebd y 
tantos otros ases del pedal, sin peligro para 
la integridad al menos, del pacifico transeúnte. 
PERDIDA 
En el trayecto comprendido entre la cuesta 
de Barbacana, calle Nájera, plaza de Gue-
rrero Muñoz, Encarnación, plaza de San Se-
bastián y Rstepa, hasta la puerta de Los Ma-
drileños, se ha perdido un cuchillo de cubierto 
de colegial, con mango de plata y las inir 
cíales J. R. 
Quien lo haya encontrado, puede entregarlo 
en esta Redacción, en donde será kien 
gratificado. 
AMA DE CRIA 
se ofrece, Remedios López Bravo, de 22 
años , calle Madre e hija, 4. 
PERDIDA 
de un reloj chapado oro, pulsera de ca-
dena metálica, de calle Portería a los jar-
dines, el lunes. 
Se gratificará a quien lo entregue en 
esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Gálvez y Cortés . 
U n éKiio fiel g r u p a a r t í s t i c a 
de l a S . F . o n t e q u e r a n a 
En Málaga se verificaron el viernes las 
pruebas local y provincial del I I I Concurso 
nacional de Coros y Danzas de la Sección Fe-
menina de F. E. T. 
El jurado calificador, integrado por lo> 
maestros TcUería y Camarca, delegados de 
la Nacional, y jerarquías provinciales, conce-
dió el primer puesto en danzas al grupo artís-
tico presentado por la Sección-Femenina an-
tcquerana, que asimismo fué calificado en se-
gundo l u g i r e n los coros, desistiendo de la 
segunda prueba por no haber tenido tiempo 
material para su preparación. 
Dicho grupo, que integran dieciocho cama-
radas, bailó el fandangií antequerano, baile 
antiguo ya casi perdidSi que cón inteligente 
labor ha sido estudiado v ensayado y que 
será presentado en Madrid por el cuadro con 
preciosos vestidos del 800. 
Hoy domingo, a las ocho y a las oq'.e, es-
treno de la gran producción española, 
«FIEBRE», con Mari Carrillo, Carlos Tamber-
lani y Paola Bárbara. 
Es la historia de una mujer que hizo flore-
cer el bien en l<i vida de dos hombres. 
Extraordinario estreno en español , «UN 
ALTO EN EL CAMINO», según la obra del 
Pastor Poeta, con Mary Delgado. Vicente So-
ler, Lola Flores, Gonzalo Lloréns, Juan Cor-
tés e. Ildefonso Cuadrado. La pclkula de la 
simpatía y la emoción; loa en honor del cam-
po y el campesino español. 
Funciones a las ocho y diez y media. 
A las seis, en infantil, «En busca del reo». 
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VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
ISS BOOIS DEl PBÍSTIll li Lll IlliP[lllLIDID ^ ^ ^ S H . Z t S S t 
des para pagar después de haber contraído su enlace matrimonial-
PARA INFORMES EN ESTA PLAZA: 
R A M O N VIDA F E R N r t N D e Z - M á q u i n a s de coser " A L F A ' - Calzada, 21 - Í N T E P R A 
H A C E I I E I I t T I C I I I C O A f l O S 
MARZO 1919. 
La campaña sobre la carestía de las 
subsistencias llena las páginas de este 
semanario por aquellas fechas de la 
postguerra europea. Hay allí hasta poe-
sías dedicadas a una patata, (que costó 
¡quince ccntimosl), corno la que empieza 
con este cuarteto: 
«¡Dios te guarde, tubérculo preciso, 
raíz cuyo alimento es agua pura! 
¿Cómo llegar pudiste a tanta altura 
que cuestas lo que vale un buen chorizo?» 
Un articulista comenta que mientras 
fen Granada se ofrecen a la venta las 
patatas a treinta y aun a veinticinco cén-
timos el kilo, en la ciudad de los Toréa-
les se expenden a cincuenta y cinco, y el 
pescado á dos pesetas el kilo. 
Por aquellos días transcurrieron los 
del Carnaval, ñoños y sin una nota de 
arte que sobresaliera de la burda amal-
gama de disfraces manidos y mamdrra-
chos. Tan sólo se puede citar el grupo 
de cuatro viajantes que vestían extrava-
gantes casacas e iban tomando «notas 
de pedidos» de artículos de tan gran 
actualidad y escasez como son las pata-
tas y otras hortalizas. 
El día 11 de este mes dejó de existir 
don Rafael Chacón Enríquez, escritor 
humorista y satírico, cuya labor perio-
dística conoció la simpatía y también de 
la censura fué objeto. 
«La cultura grande que sus viajes por 
Italia, Alemania, Francia e Ingla te r ra -
dice su necrología—le habían propor-
cionado, constituía, ciertamente, en sus 
ratos de charla con sus amigos, agrada-
ble solaz y motivo de instrucción. En 
estos sus últimos años , retornado ya 
para siempre a su patria chica, fué el 
obligado cicerone de cuantos turistas 
visitaban nuestra ciudad para admirarla, 
pues eran profundos sus conocimientos 
?n arqueología, antigüedades, arte e his-
toria.» 
Don Rafael Chacón, segundón de casa 
grande venida a menos,—como él se 
autobiografiaba—, bohemio incorregi-
ble, escribió unas copiosas memorias, a 
veces llenas de gracejo y fina sátira, y 
otras de plúmbea prosa, que llenaron las 
páginas del «Heraldo de Antequera». 
Fundó periódicois tan personales y efí-
meros como «Papabellotas» y «La Mal-
va», y colaboró también en «Patria Chi-
ca» y otros de la é p o o , unas veces con 
su nombre © con los seudónimos de Pa-
pabellotas, E l Angelote y Papamoscas. 
Fué un personaje pintoresco, de cuya 




D I R E C T A S D E F Á B R I C A 
te; QOIHIli l i l I i S f l - b l i i íe . 
l e ruecer íe e 
CALLISTA 
Pongo en conocimiento de mi dist in-
guida clientela que e s t a r é en esta 
localidad del 15 al 30 de cada mes. \ 
M A N U E L T R I N C H A N ! Toronjo, 3 
P E R S I A N A S 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN. 
O B R E R O . 
Un muro protector contra la miseria 
eso es el SEGURO D E ENFERMEDAo 
Afiliación de OBREROS FIJOS de^ 
de el I . " de Mayo. 
Recoge los impresos en la C A JA / V 4 , 
CIO NAL D E SEGURO D E E N F l m 
M E D A D . Agencia de Antequera. 
Ir-ifsirite, n.o SO "T»I¿*ftr>i .o 3 » 2 
AINITEQUERA 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S E M.a G A R C Í A ^Nombre registrado 
A.0 García f l LUCEN A 
B N T E EN A N T E O U E R A : CRISTÓBAL A V I L A - M E S E G I L L A S , 7 
Revista semanal de políti-
ca exterior v economía.— 
3 ptas. en Casa Muñoz. 
LA SELECCION ANTEQUERANA 
VENCE AL C D. MONTAÑA B, 
DE MÁLAGA, POP 1-0. EL GOL 
F U É MARCADO POR VINOLO. 
El primer equipo del Montaña no pudo 
desplazarse á ésta por tener que jugaren 
la capital un partido de campeonato y 
para cumplir su compromiso en ésta, 
envió al equipo B. 
Venció el equipo de casa porque jugó 
más que su adversario y porque puso 
coraje en la contienda, y podía haber 
sido una mayor derrota de los forasteros 
al no ser por el trío defensivo y sobre 
todo por el guardameta, que hizo para-
das maravillosas a tiros de Felipe, Víno-
lo, Cayetano y Sierras. 
El partido en sí no tuvo pada sorpren-
dente, fué algo gris y sobre todo violento 
por ambos bandos, que se dedicaronali 
caza del jugador. 
El señor Ladrón arbi tró bien, alinean-
do al equipo vencedor así: Martín; Pozo, 
Cortés; Muñoz, Carrasquilla, Moreno; 
Sánchez, Sierras, Viñolo, Cayetano y 
Felipe. 
Para hoy, a las seis de la tarde, eslá 
anunciado un interesante encuentro entre 
C. R. Perchel, de Málaga, y S. Antcque-
rana. 
Alineaciones: 
Perchel.--Paquillo; Avila, Luis; FM' 
nández, García, Crespo; Chacho, FernaH' 
dito, Segovia, Pepín y Perico. 
S. Aníequerana.—Martín; Pozo, Cot' 
tés; Madrona, Carrasquilla, Galán; Sáii' 
chez, .Sierras, Garzón, Cayetano y V1'] 
ñolo. 
E n l a s a c t u a l e s c i n s i a n c i a s . . . . 
Alegre su hogar con un <áj£¡¡?^  
a p a r a t o de R A D I O 0 / ( ^ # K , 
y D I S C O S oQopera 
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lUS L I M P I E Z A S Y T E Ñ I D O S , S Ó L O E N 
r i N T O R E R Í A E L A G U I L A 
C A R L O S O S O R I O M e d i d o r e s , 8 
[fliciesofipecafllpidücifliia 
non Marcial Gutié-rez-Ravé y Rodríguez, re-
caudador de Haci t i l a en 'la zona de An-
tequera 
Hago saber: Que la cobranza voluntaria de 
las Contiibucioncs del Estado, en todos sus 
ceptos, cor respondiente al segundo trimes-
c del año actual, tendrá lugar durante los 
días 10 de Miyo al 10 de Junio, ambos inclu-
en las oficinas de esta Recaudación >st*.-
bleddas en Sabio Ramón y Cajal número 13, 
v ^ oras de nueve a una y de cuatro a siete. 
Asimismo hago saber: Que los contribuyen-
tes qu^ durante el expresado plazo no satis-
fagan sus cuotas, incurrirán en apremio sin 
nlá5 notificación ni requerimiento; pero si 
efectúan el pago durante ios diez últ imas días 
del raes de junio, sólo tendrán que abonar un 
diez por ciento de recargo que automática-
mente se elevará al veinte por ciento el día 
primero del mes siguiente. 
Lo que se anuncia por el presente edicto 
para conocimiento de los contribuyentes y del 
público en general. 
Antequera 30 dv Abril de 1944. 
Marcial Gutiérrez Ravé 
inilMo UQÍI de imum leiia 
' M o Espinosa" de M e i i n 
Apartir del día de la fecha, queda abierto 
en este Institufo^el plazo para efectuar las 
inscripciones de ingreso y de cursos (ense-
ñanza no oficial no colegiada). Dicho plazo 
expirará el día 3i del comente mes. 
Los que selkiten el examen de ingreso de-
berán hacerlo mediante instancia escrita de 
su puño y letra y reintegrada con timbre de 
1,50 ptas. diiigida al Iltmo. señor director de 
este Centro, y unirán a ia misma un certifica-
do médico acreditativo de no padecer eiifar-
medad infectocontagiosa y de hallarse revacu-
nado, una partí.ia de nacimiento legitimada 
y legalizada, si no pertenece al distrito uni-
"ersuano de Granada, y dos fotografías 
tamaño carnet. 
.En concepto de derechos, abonarán los 
siguientes: por expedición del libro de califi-
cación escolar, 12 p í a s ; en papel de pagos al 
tstado, 5 ptas.; en metálico, 5 pías, y un tim-
^e móvil de 0,25; total, 22,25. 
Los que soliciten dar validez a los estudios 
Que hayan cursado °por enseñanza no oficial 
no colegiada fiibre), satisfarán los siguientes 
derechos: en papel de pagos al Estado, 60 pe-
-etas; derechos académicos (en metálico), 55 
P.tas; timbre para el certificado de la califica-
ron fmal de curso (Orden 14-1-1944), 3 ptas.; 
5 ^ec"os académicos por dicha calificación, 
P'as.; para la Mutualidad de Catedrát icos, 
M?*'' y ^ timbres móviles, 0,50; total 
^ kotregarán además un timbre del Estado 
'PJptas. para reintegro de la solicitud. 
lEJ:QsíaíulT|nos de enseñanza no oficial no co-
gr . .a (übre) que deseen obtener matricula 
dirV't"3' deberál1 sólicitarlo del Iltmo. señor 
Dtim de este lnstituto dentro de los quince 
meros días del mes actual, mediante ¡ins 
loO Dt re,nte8rada con timbre del Estado de 
cia i ,s- Además acompañará a dicha instan-
Por la d0cumPnto que acredite la condición 
'a que aspiran a matrícula gratuita, 
«ntcquera 1.- de Mayo de 1944. 
^ 1 Secretario,—hernando Mañas 
J E R E Z - C P W A C •• V E R J j M I 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O R U I Z H I D A L G O 
T E A T R O MORAL-
Rinquitrún.— Fabiola o los márt i res de 
Roma.— La espada del templario — El piano 
de Pepita a la vecindad irrita.— Se desea, co-
cinera.— ¡Ya somos ricasl — [Dos pájaros de 
cuenta! — [Una criada... de abrigo! — Los es-
tudiantes y el ventero — hl retrato de la ma-
drina.— La gitana azucena.— Sor Angeles.— 
Hablan las muñecas.— Carmela, la sevi-
llana.— ¡lia de mi vida!... ¡Esta casa es un 
infierno!.— Jesús, qué torbellino o el regreso 
de la colegiala.— Simi la hebrea.— Estudian-
tes que estudiáis... - El médico a palos.— 
¿Seré actriz? A dos pesetas cada una. 
De venta en CASA MUÑOZ 
Clllca LOPEZ IIIIEM 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELbJffONO 102 
" P O R V E N I R u 
Ha aparecido esta nueva revista de gran 
presentación, que entre otros fines viene a 
aportar a los hogares un caudal dz ideas 
prácticas de fácil realización, que habrán de 
contribuir a hacer más atnab'e la existencia 
dentro del ámbito familiar, asi como ayudar 
al afán de saber que tienen muchos jóvenes.— 
2,50 en Casa Muñoz, Infante, 122. 
ü o y d o m i n g o , p o s t u l a c i ó n 
d e " A u x i l i o S o c i a l " 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos 1^ ineludiblf obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, asi como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la e n t r a í a a indi-
viduos que no ostenten el citad® emblema. 
QñflUU DE DOS HURONES 
Los guardas de la Sociedad de Cazadores 
«Cinegética Antequcrana», han capturado 
otros dos dañinos animalitos que operaban 
en terrenos del Castillón y Pinedilla. También 
han puesto a disposición del Juzgado a Salva-
dor López Dueñas (a) El Balastro y a Joaquín 
Gómez, por cazar con perros, olvidándose 
que estamos en pe r íodo de veda. 
Delegación Sindical Comarcal 
LEGISL\CIÓN SOCIAL 
Para general conocimiento se hace púbücor 
que el Boletín Oficial del Estado número 76 
de 16 del pasado mes de Marzo, inserta un 
decreto del Ministerio de Trabajo por el cual 
en caso de fallecimiento de un trabajador, 
debido a causa natural, su empresario vendrá 
obligado a abonar a los derechohabientcs 
de aquél, una indemnización equivalente a 
quince días del jornal o salario que disfrutaba 
, en el momento de su muerte y con las excep-
ciones y normas que dicha disposición legal 
preceptúa. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional 
Sindicalista. 
Antequera 3 de Mayo de 1944. 
£1 Qelegado Sindical Comarcal. 
Si queréis tener caz i , es necesario que res-
petéis la cria de las especies cinegéticas. Estas 
no criarán debidamente si no se guarda la 
veda. Por ello hay que abstenerse en absoluto 
d¿ cazar y ha de denunciarse sin reparo algu-
no a todo el que infr inj i la ley en esta época 
de la cría. 
E! que caza en veda no merece gozar de 
nuestro deporte en ningún tiempo. El que no 
denuncia a los infractores no tiere derecho, a 
quejarse ni de la escasez ni de la desaparición 
de la caza. 
Sed buenos deportistas, guardando la veda. 
Sed ciudadanos conscientes, denunciando a 
los infractores. 
FEDERACIÓN PROVIMCIALI DE CAZA 
de la provincia de Málaga. 
licrmandadS indkalde Labradores 
Se pone en conocimiento de aquellos agri-
cultor es que siembran maíz de regadío, que 
pueden so icitar a etta Hermandad, nitrato 
sódico, con destino a dicho cultive a ra¿ón de 
150 kilos por hectárea sembrada, finalizando 
el plazo para dichas peticiones el próximo 
dia 14 del actual. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antcquera 5 de Mayo de 1944. 
EL JEFE DE L A HERMANDAD 
P A P E L V i T R O F A N I A 
para cristaleras, variados dibujos. 
Vea muestras y precios, CASA MUÑOZ. 
EL SOL DEANTEQUERA 
E L E C T R A a n u n c i a a l p i l l e o : 
Que durante la próxima semana podrán adquirir las 
P L A N C H A S E L E C T R I C A S en inmejorables con-
diciones. A tal efecto, toda plancha anticuada, s e a 
c u a l f u e s e s u e s t a d o c o n ta l d e q u e e s t é 
c o m p l e t a , será valorada en P E S E T A S 10, canti-
dad que será rebajada del precio de una nueva a elegir 
entre los modelos de que dispone este establecimiento. 
¡¡La semana de las planchas!! 
T A L L E R E S METALURGICOS ' 
LA S E C U N D A R I A ' 
F U N D I C I O N OE HIERROS H M E T A L E S 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA E L E C T R I C A V AUTOGENA 
M A Q Ü i N A R I A S i F A B R i G A C I O N y R E P A R A C I O N 
^\\ Í A I Ü R E S : ARROYO i a ( M T 0 . 8 0 T E L . 3 ^ 2 
m e a r m i 
E S E L . M E J O R 
Dctsconfiscá de las i mi ts oionos. 
B I B L I O G R A F I A 
Sol de Media noefee, Un almuerzo en Sous-
ceyrac, El señor de La Ferié, La señorita de 
la Ferié y La dama del Oeste, por Pierre 
Benoit, a 8 y 9 ptas. 
Teros y toreros en 1941-1942, por don Luis.— 
15 ptas. 
El Piloto, por Edouard Peisson —17 ptas. 
Novelistas españoles contemporáneos, (Anto-
logís), por Juan del Arco.—50 ptas. 
Anuario de la enseñanza privada en España , 
Curso 1943-44.-20 ptas. 
Historia de las Cortes Tradicionales de Es-
paña, por Demetrio Samos —30 ptas. 
Perfil de la Ciudad, por Sebastián Souvirón.— 
10 ptas. 
A Dios por la Ciencia, por Jesús Simón, S. J.— 
20 ptas. 
El Hombre, por Jesús Simón, S. J. —20 ptas. 
La Virgen Blanca, por Antonio Heredero.— 
10 ptas. 
Derecho de la Iglesia a enseñar materias pro-
fanas aun en universidades propias, por 
Eustaquio Guerrero, S. J. (Doctor en Teo-
logía).—5 ptas. 
El Rosario Meditado, por Francisco Sau-
ras, S. J.—6 ptas. 
De venta: Casa Muñoz, Infante, 12?. 
AFINACION DE PIANOS 
Avisos: calle Romero Robledo, 11. 
A N T E Q U E R A 
S T I i a i O S l l i e i l S I I I A L E S 
POR 
L U I S M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O INDUSTRIAL 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampl iaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Gossía ds Zapateros, 1-2." - BRTEjjllEBB 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica del Oculista D. Santiage Díaz Rodríguez) 
I 
Instituto Nacional 5e ?rcvis¡i. 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
A LOS SEÑORES PATRONOS , ^ 
Provisionalmente esta Agencia ífectú. 
cobranza del Subsidio de Vejez en la ca$>s 
mero 8 de calle Ramón y Cajal (antes Cay 
reros) y se recuerda a los señores patro? 
que el pago de la mensualidad del me»"! 
Abri l que comenzó el di -, primero del acJ 
termina el jueves 11 y que en estas liqu¡? 
clones deben incluir el segundo trimestre a 
Maternidad. 
SEGURO DE ENFdRMEDAD 
E n esta Agencia serán facililados, con ¡J 
trucciones, los impresos de afiliación pj. 
patronos y obreros del importante Seguro i 
Enfermedad durante las horas hábiles 
despacho a l público y en dias no festivos. ::::=: 
ce 
k m 
B A N D A M U N I C I P A l l 
Programa que ejecutará la Banda Municipj| 
hoy domingo, en el Paseo del Generalísim 
de seis a ocho de la tarde. 
I.0—«¡Paso al rumbo!», pasodoble, de 
Franco. 
2.°—«Aires de Portugal», marchiña de jofn 
y Legaza. 
3.o^_<<LA VIUDA ALEGRE", selección 
Franz Lehár. 
4. °—«Limosna de amor», (primera vez), tai 
de G. Abella. 
5. °—«España cañón», (primera vez) pasoijo 
ble, por P. Marquina. 
E l 
o t m 
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Tomás Olmo Benítez, Juan Manuel Muioijnp 
Argüelles, Manuel Montilla Ruiz, Francis/ 
Gómez Qaicia, Socorro Arroyo Hidalgo, Am 
Ortigosa Molina, Ana Pérez Solís, Mará di 
Socorro Vidal Ruiz, Cristóbal Machuca A» 
ñas, Ramón García Fernández, Laura Maríi 
Trigueros Núñez, María del Socorro Melen 
Muñoz, Jerónimo Domínguez Moreno, SojC' 
dad Escobedo Carrillo, José Borrella Coróí, 
María del Rosario Rodríguez Rodríguez, Pwi* 
ficación Madrigal Ariza, Francisca Ruii ^  
varez, Juan Rodríguez Salas, Rafael Esp-j» QS 
Pérez, María Teresa Campos Ruiz, Isabel 










reno santiago, oocoiro moraies r ^ p A f , 
Carmen Cano Espada, Francisco Fernáno^11"0 
de la Vega, Antonio Pkguezuelos Blanquí'jy tai 
Carmen Domínguez Palo.nas, Francisco Q0'|en u 
zález Pozo, Juan Corrales Vegas, Dolores w|COn 
mero del Campo, Josefa Naevo Ramírez 
Varones, 13.—Hembras, í 8 . - T o t a l , 9 
DEFUNCIONES 
Casa Gallardo 
VoldSde todos tamaños 
Calle E n c a r n a c i ó n , esquina a Tintes. 
Rafael Severo Nieto, 29 años; Francisí 
Caballero Alvarez, 84 años; María del Rosa'' 
Diez de los ^íos Agudo, 86 años; José J o ^ 
Sánchez-Garrido, 63 años; Carmen a 
Pérez, 72 años; Pedro López Fernández, 
años; Ramón García Barquero, 3 días; ^"^"L 
Díaz Gómez, 43 años; Jujn Pacheco G ^ ^ ' ias 
70 años; Manuel Vergara Nieblas, 80 anf» > 
Juan Robledo Garda, 62 años; Isabel ,un 









Varones, 10.—Hembras, 3.—Total, 13. 
MATRIMONIOS 
José Galisteo Velasco, con María 
Velasco.—José Rebola Valencia, con ^  
dios Molina Ondrines - Antonio Obelan' 
Halón, con Dolores Molina Romero.—^ ^( lófy 
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